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Cadde-i Kebir'de Sinema
G io v a n n i S c o g n a m illo
Televizyçın: Hiç ne kadar 
“yabancı” olduğunu düşündü­
nüz mü? Yüzbinlerce transis­
tor içeren entegre devreleriyle, 
yüksek gerilimle beslenen tü-
büyle, el oyması bir sehpanın 
üzerinde duruyor ve onu ya­
dırgamıyoruz. Hep karşımızda, 
uyum sağlaması gerekmiyor. 
Sanki genlerimizde onunla bu 
kadar “teklifsiz” ilişki kurabil­
memizi sağlayan bir şeyler ka­
yıtlı. İçi boşalmış bir tören...
Oysa sinema tam bir ayin: 
karanlık, topluluk, beklentiler 
ve saygı var; gerekli “uzaklık” 
da, perdeye dokunamazsınız. 
Ülkemizin seçkin sinema yaza­
rı ve araştırmacısı Giovanni 
Scognamillo diyor ki: “Bir sa­
lon, bir perde, bir film, bu fil­
mi temin edenler, sunanlar ve 
bunu izleyenler: sinema budur 
ve sakın onu televizyon ile, vi­
deo ile karıştırmaya kalkma­
yın, büyüyü bozmuş olur­
sunuz. Sinema, çünkü her 
şeye rağmen ve her şeyi i- 
le bir büyüdür. “Lanterna 
magica”nın, Büyülü Fe- 
ner’in devamıdır, en ev- 
rimleşmiş son şeklidir.” 
Bin sekizyüzlü yılların 
optik gösterilerinden baş­
layarak, Beyoğlu’nda si­
nemanın tarihini yazıyor 
Giovanni Scognamillo. 
Neden Beyoğlu? Yine mi 
nostalji? Hayır, nostaljik 
olmayı amaçlamadığını 
belirtiyor yazar. Beyoğlu; 
çünkü sinema Türkiye’de­
ki kalesi, tapmağı olarak 
Beyoğlu’nu seçmiştir ve 
bu kan bağı dikkate alın­
maksızın böyle bir kitap yazıla­
maz.
Filmler, salonlar, seyirciler, 
olmazsa olmaz afişler, eski si­
nema eleştirileri ve haberleri... 
Ah bir de, o eski oyuncuların 
bilinçaltımıza yorumlanması 
güç rüyalar yerleştiren fotoğ­
rafları.
Sessiz filmlerden “Buruç- 
li”nin ve “Vankyu”nun yüksek 
sesli filmlerine kadar, ilginç 
bilgilerle ilginç duygular birle- 
şiyor kitapta. Haydi, sinema­
nın yazılı.sinemasına...
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